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Notes  d 'Arxiu 
L'Ofici de Dormitorer de la Seu de Tarragona 
vagant a l'any 1486 
En aquel1 temps el Camerer de la Se11 i Senyor de Reus En Guillem Bertrand, que 
regia la Cameraria des de l'any 1478, es trobava a Roma. El cirrec de Dormitorer de 
1'Església Metropolitana acabava de quedar vacant per haver estat promogut a ordres 
sacres E n  Bernat Escola que el desempenyava. El Camerer havia deixat com a sti- 
plent durant la seva absheia, conferint-li poders, a Galcerin dlAvinyó i al mateir 
temps douat dret de proveir certs beneficis i oficis vagants a la Seu a1 sen germi 
Franci. Resulta que tan En Franci Bertrand com En Galcerin d'Aviny6 nomeua- 
ren Dormitorer i calgué esperar la tornada d'En Guillem de Roma per a decidir quin 
nomenament era el que valia. 
E l  dia 27 de juuy de 1486 el Camerer Guillem Bertrand anul.la a Reus el fet per 
Oalcerin d'Avinyó i confirma el del seu germa Franci Bertrand davant el notari pú- 
blic de Reus, que bo era Bernat Carnicer, i en presencia d'un prebender i nn beue- 
ficiat de 1'Església de la vila com a testimonis especialment convoeats i pregats. L' 
acte tingué lloc al Castell (intus castri dicte ville) i el Camerer hi dcclari el següent 
flegint-ho en un paper: 
"Com en los dies passats Bernat Siola dormitorer de la seu de Tarragona sia st,at 
promogut a bordes saeres e per la dita promutio age vagat lo offici de dormitorer e 
per lo venerable mossen Gralceran Avinyo sie estat nomenat bu al dit ofici e per lo 
magnifich ffranci bertran sie stat nomenat un altre al damunt dit offici. E al present 
serie alteracio, e controversia qual dels sobre dits nomenats deura esser admes en dor- 
mitorer. E per lo semblant qual dels dits mossen Gualceran d'avinyo e mossen ffran- 
cii bertran avia poder e facultat de nomcnar e presentar persona al dit offici de dor- 
mitorer. E per sctoure tota dubitacio e alteraeio yo Guillerm ber t~an Camerer de la 
dita Seu, e Sglesia metropolitana de Taragona ab los presents scrits declara 
la voluntat mente e intencio mia jat se sia que ans dela pertida mia per a Roma 
en lo capitol e als honorables senyors de Canonges yo sposas e significas ho digues 
que lexaria en absenoia mia carrech de Ics coses mies de la dita Camereria al dit, 
venerable mossen Gualceran de vinyo ho altres semblants paraules no fou fa volun- 
tat intcncio ni mente mia que lo dit mossen Gualceran davinyo pusques collar con- 
ferir presentar e nomenar a beneficis, e officiis la eollacio nominacio presentaeio e 
disposicio dels quals pertengues a mi com a Camerer damunt dit segons apar per 
una procura que en lo passat avia atorgat al dit mossen avinyo per la qual apar- 
ra quant limitat li havia atorgat poder. E que les tals e semblants paraules da- 
munt dites solament yo lexava en comissio e earrech al dit tnossen Gualceran de vi- 
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nyo fos en proteccio defensio e tingues per recomanats los vassaus e altres coses e 
drets pertanyents e spectants a la dita Cameraria com ja per temps abans hagues 
donat special poder al dit mossen ffrancii bertran germa meu e facultat de con- 
ferir coUar provehir nomenar e presentar ais Lsts benefioiis e officiis. E de 
apo requir a vos notarii .ne facau carta pubiica una e moltes. Qua presentacio- 
ne etc." (1) 
(1) Del Manual en 4." de l'Arxiu Priora1 de Reus de l'any 1486. 
